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r:!l~rcoles· JO de mayo de I~ :_17 de propiedad y abono 
Serata d'onore 
y despedida del célebre maestro 
Fritz Reiner 
Despedida de los célebres artistas 
señoras Dahmen, Leider 
y señores Schubert, Schlusnus 
1. 0 Ac to tercero ( cuadros 1. 0 y 2. 0 ) 
de l drama musical de Ricm·do Wagner 
Lohengrin 
, 
Los mejores espejos uCAM A L O'' 
Fritz Reiner 
Loción "Orgíau de uMyrurgiau 
• 
2. 0 a) Preludio de la comedia musical 
Los Maestros cantores 
Carlota Dahmen 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ llnión d( fofodrabador(S ê 
~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ los talleres mas lmportantes : 
~ ~ 
= de España : : : 
~ ~ ~ ~ ~ Cortes , n.o 481 BARCELONA Teléfono H- 35 : 
~ ~ 
~ ~ ~ ~ 




~ ~ j PESQUERÍAS DE CAT ALUÑA, S. A. È 
:! Venta de pescado tresco y mariscos de toda dase ¡: 
~ ~ ~ Almacila (venta• al por mayor) Paaeo Cruz; Cobíerta, 10 : Tel~f. A-.1965 ~ 
~ ~ 
~ EXP!NDED~ ~ ~ p ~ ~ labDeróD, to ••••••.•. TeiH. G- 76S I TrataJgar, S ••..•••• Tel~f. S -1~ ~ ~ Saa Paltlo, 126 • • •••••• TelH. A-tSU JenualéD, % •..•...• TeUf. A - %676 ~ 
~ Valeaeta, J06 •••.•• • • Tel~f. G- 670 Salmer 6D, %%% • • • •. • Tel~f. G - %00J ~ 
4'i AYeta. Rep6b. Ar•elllftDa . Teléf. G-19SJ Paseo Cruz Cublerta, tO TelM. A - %96J ~ 
:! OFICINA$: NUEVA SAN FRANCISCO, Jt : TelHoDo A •• tosr ~ 
4'i 'DIRECCIÓN TELEGRAfiCA : "PERAL" BARCELONA ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 
b) El adiós de W OTAN 
y encantamiento del fuego de 
La Walkyria 
\Vota n. .. • .. . . . . S r . Schlusnus 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ i El Mejor Café Tostado : 
4'i ~ ~ ~ ~ EL MEJOR CA.Ft ~ 
:! EL CA.Ft MILLOR J: 
:: LE MEn.LEUR CAFt l: 
:: DER BESTE KA.FFEE J: 
:: THE BEST COFFEE l: 
~ ~ 
:! Exigir esta marca en todas partes ¡: 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~w•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Frida Leider 
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LO· S MEJORES DEL MUNDO 
. 
Elena Lucci Richard SchuberJ 
Jab6n y Polvos uorgíau de uMyrurgíau 
Acto primero de la ópera 
Tristan e Isolda !solda .. .. .. . Brangania Trista n .. 
Kurnevald 
Molott.. . . .. 
Un marinero 
Un piloto .. 
REPARTO 
. . .. . ... ... . . 
Cor o 







Oliver l À.) 
Giralt 
M . u Polvos ~~Morisca" de " yrurgu• 
Alessandro Anlonorr 
Henrich Schlusnus 
Extractos uorgíau de .... Myrurgíau 
:~~~t~A~AAt~S~~~Stt~~Stt~~·t~~~tt~tttt~t-tt~t~~-~-~-~-~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ fabrica y Reparaclón de Radtadoret i! 
~ para lotomóvlles y Avtacton i: 
~ ~ ~ JOSÉ H.~ VINIRÓ È 
~ ~ !l Aribau, 220 : Teltf. 6 • 1110 : BARCELONA ~ 
~ (Jmúo &l'U Vúl DIQGDAI) ~ 
~ ~ 
4'i CONITROtt:lóa DE PlllRt:OS, t.IPÓS, PllRllBBIIOS ~ ~ I EQDIPOS COI'IP1ETOI DE llUTOPIÓVU. : 
~ ~ 
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Extracto usésameu de uMyrurgíau 
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~ Haferial~s y Talleres fofoeratítos i: ~ ~ ~ 1111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 t: 
~ ~ ! S. COSTA ~ 
~ ~ 
~ .• ~ Calle del Pino_, 14_, 2.0 _, t . a :: Telêfono A - 3867 ~! 
~ ~ 
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Paseo de Gracia, 35 
Buensuceso, 5 
